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AUTOUR DU MOT CHRISTIANITAS ' 
C'est l'appel (( à l'examen des textes plus nombreux » fait par 
M. Hélin à la fin de son article Clzristianitas (ALMA XXIX, 
p. 229 sqq.), qui a donné occasion à ces quelques remarques 
concernant l'emploi du mot dans le latin médiéval el1 Pologne. 
La notion d'une communauté chrétienne d'une étendue plus 
ou inoins large - telle qu'elle a été relevée par l'auteur dans son 
analyse minutieuse et pénétrante de plusieurs exemples - peut 
trouver aussi sa confirmation dans les matkriaux polonais. 
Le mot s'approche tantôt au sens de l'état chrétien : 
a9.d oratores regum et 9rincipum et Clzristianitatum (SSrSil 
VI11 p. zzg, a. 1463) 
tantôt il désigne l'ensemble des fidèles demeurant sur un cer- 
tain territoire : 
in Britannia. .. tzt16c fiene tota Christianitas deleta est (MARTIN. 
OP. Chr. 183) 
ou bien il a l'acception moins précise, qu'on pourrait rendre par 
le pluriel du nom Clzristia~zzts : 
ad danzplza eademz exsolz~enda in Iudea uel in Cristianitate 
à qui correspond quelques lignes auparavant l'expression aput 
Cristia~zos uel Iudeos (KodKKr I I  p. 79, a. 1381). 
Quant aux notions abstraites, il est à remarquer qu'à côté 
de l'acception la plus répandue, celle de la foi chrétienne on 
comprend par le mot Chilstianitas aussi l'honnêteté ou la inorale 
chrétienne : 
;bromittent.. . arbitri sub fidelitate et Ch.ristia~zitate sua (CodPom 1 
p. 792) a. 1248). 
C'est la signification qui s'approche d'ailleurs de celle relevée 
par M. Hélin dans l'extrait des Gesta abbatum Sancti Trudonis : 
Sine crimine et absque nota aliqua Clzristia~zitatis suae. 
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